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ABSTRAK 
 
Rini Astuti. K5413058. DAYA DUKUNG RUANG TERBUKA HIJAU DAN 
KOMUNITAS HIJAU MENUJU GREEN CITY KOTA SALATIGA TAHUN 
2017 (SEBAGAI PENGAYAAN MATERI PEMBELAJARAN GEOGRAFI 
SMA KELAS XI SEMESTER GENAP PADA MATERI POKOK 
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kondisi persebaran dan 
kualitas ruang terbuka hijau di Kota Salatiga; (2) peran serta komunitas hijau di 
Kota Salatiga; serta (3) implementasi penelitian sebagai pengayaan materi geografi 
pada materi pokok pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan 
kelas XI SMA. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei deskriptif dengan 
pendekatan spasial. Wilayah administrasi menjadi unit analisis untuk mengulas 
ruang terbuka hijau, sedangkan unit analisis tiap komunitas digunakan untuk 
mengkaji komunitas hijau. Seluruh ruang terbuka hijau dan komunitas hijau 
menjadi populasi dalam penelitian ini. Sampel yang diambil adalah keseluruhan 
RTH yang berjumlah 179 dengan menggunakan sampling jenuh, sedangkan 
snowball sampling digunakan untuk pengambilan sampel komunitas hijau yang 
berjumlah 7 komunitas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi 
lapangan, wawancara, dokumentasi serta interpretasi citra. Uji validitas data yang 
diterapkan pada penelitian ini yakni triangulasi dengan sumber. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga langkah, yakni (1) teknik skoring guna 
mengkaji persebaran dan kualitas ruang terbuka hijau di Kota Salatiga yang 
diabstraksikan dalam bentuk Peta Daya Dukung Ruang Terbuka Hijau; (2) teknik 
skoring untuk menentukan peran serta komunitas hijau yang direfleksikan dalam 
wujud Peta Daya Dukung Komunitas Hijau; serta (3) teknik analisis deskriptif guna 
menganalisis implementasi penelitian sebagai pengayaan materi geografi pada 
materi pokok pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang 
dipresentasikan melalui modul pengayaan materi. 
Hasil penelitian ini adalah (1) hasil analisis persebaran dan kualitas ruang 
terbuka hijau sebagai wujud daya dukung ruang terbuka hijau menghasilkan kelas 
klasifikasi tingkat daya dukung sedang dan tingkat daya dukung tinggi; (2)  
pengukuran peran serta komunitas hijau yang merupakan daya dukung komunitas 
hijau masuk pada kelas klasifikasi tingkat daya dukung sedang; serta (3) hasil 
penelitian dapat diimplementasikan sebagai pengayaan materi geografi pada materi 
pokok pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan kelas XI 
SMA. 
 
Kata Kunci : ruang terbuka hijau, komunitas hijau, green city, modul pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
Rini Astuti. K5413058. THE SUPPORT CAPACITY OF GREEN OPEN SPACE 
AND GREEN COMMUNITY TOWARDS SALATIGA GREEN CITY 2017 (AS 
AN ENHANCEMENT OF HIGH SCHOOL GEOGRAPHY LEARNING 
MATERIAL OF SECOND GRADE IN THE SECOND SEMESTER IN THE 
SUBJECT MATTER OF ENVIRONMENTAL PRESERVATION AND 
SUSTAINABLE DEVELOMPENT). Thesis, Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, December 2017. 
The objective of this study is to find out (1) the condition of distribution and 
quality of green open space in Salatiga; (2) the role of the green community in 
Salatiga; and (3) the implementation of the research as an enhancement of 
geography in subject matter of environmental preservation and sustainable 
development of Second Grade of Senior High School. 
This research used descriptive survey research method with spatial 
approach. Regional administration was used as an analysis unit to investigate the 
green open space, whereas unit analysis of every community was used to examine 
the green community. Every green open space and green community became the 
population of this research. The samples taken were the total GOP amounting to 
179 using saturated sampling, while snowball sampling was used for sampling of 
the green community of 7 communities. Technique of collecting the data was used 
using direct observation, interviews, documentation, and image interpretation. 
Data analysis technique in this research is divided into three steps, which are (1) 
scoring technique to study the distribution and quality of green open space in 
Salatiga City which is abstracted in the form of Map of Carrying Capacity of Green 
Open Space; (2) scoring techniques to determine the participation of the green 
community that is reflected in the form of Map of Carrying Capacity of Green 
Community; and (3) descriptive analysis technique to analyze the implementation 
of research as the enrichment of geography material on the main subject of 
environmental conservation and sustainable development presented by material 
enrichment module. 
The results of this research are (1) the results of the distribution analysis 
and quality of green open space as a form of the carrying capacity of green open 
spaces produced class classification of medium and high level of carrying capacity; 
(2) The measurement of the role of the green community which is the carrying 
capacity of the green community as class classification of medium level of support 
capacity; and (3) the research findings can be implemented as an enhancement of 
geography in subject matter of environmental preservation and sustainable 
development of Second Grade of Senior High School. 
 
Keywords: green open space, green community, green city, learning module. 
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MOTTO 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap.”  
(Q.S. Al-Inssyirah: 6-8) 
 
 
Ilmu adalah cahaya bagi hati nurani, kehidupan bagi ruh dan bahan bakar bagi 
tabiat. 
Dan, apakah orang yang mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan 
kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di 
tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya 
berada dalam gelap gulita yang berkali-kali tidak dapat keluar daripadanya?” 
(QS. Al-An'am: 122) 
 
 
“Jadikan buah lemon itu minuman yang manis” 
Orang cerdik akan berusaha merubah kerugian menjadi keuntungan.  
Sedangkan orang bodoh akan membuat suatu musibah menjadi bertumpuk dan 
berlipat ganda. ( Dr. ‘Aidh al-Qarni) 
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